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66 WALNUT ST. BUFFALO, N. Y. 
190 
My Dear Mr. ___________________ _ 
I think you know that the Michigan St. is the only Afro-American 
or Colored Baptist Church within a radius of more than a hundred miles. 
We are weak, poor and lonely, but we are trying to make some repairs and 
alterations in our old Church building, which is nearly seventy years 
old. Our plan is to collect or get Subscribed the amount of money that 
we will need, which is about $3,000, and to begin the work in the Spring. 
For more than a year we have been Solciting, with almost no success, 
I 
from the general public, endeavoring in that way to relieve our Baptist 
family as much as possible. For we appreciate the fact that the Bap-. ,. . ., . . J ~ - .. - .J . .. - - J -
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66 WALNUT ST. :. BUFFALO, N. Y. 
_____________ 19 
My Dear ~Mr. _ __________________ _ 
I think you know that the Michigan St . is the only Afro-American 
or Colored Baptist Church within a radius of more than a hundred miles. 
We are weak, poor and lonely, but we are trying to make some repairs and 
alterations in our old Church building, which is nearly seventy years 
old. Our plan is to collect or get Subscribed the amount of money that 
we will need, which is about $3,000, and to begin the work in the Spring. 
For more than a year we have been Solcit1ng, with almost no success, 
from the general public, endeavoring in that way to relieve our Baptist 
family as much as possible. For we appreciate the fact that the Bap-
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